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Diabetes Mellitus (DM) merupakan kondisi kronik yang terjadi karena 
tubuh tidak dapat memproduksi insulin secara normal atau insulin tidak dapat 
bekerja secara efektif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola penggunaan 
obat antidiabetik oral dan evaluasi ketepatan dosis pada pasien prolanis di 
Puskesmas Karangpandan Kabupaten Karanganyar serta membandingkannya 
dengan standar Perkeni 2011. 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian non eksperimental dengan 
mengambil data dari buku periksa pasien yang memenuhi kriteria inklusi secara 
prospektif. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. 
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pasien yang lebih banyak mengalami 
DM yaitu pasien berjenis kelamin perempuan (90.91%). Penggunaan obat tunggal 
yang lebih banyak yaitu Metformin (67.67%) dan obat kombinasi yang digunakan 
yaitu Glibenklamid dan Metformin (100%). Dosis obat antidiabetik oral yang 
diberikan kepada pasien DM di Puskesmas Karangpandan Kabupaten 
Karanganyar sudah tepat dosis menurut Perkeni 2011 (100%). 
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Diabetes mellitus (DM) is chronic condition that occurs because a body 
can not produce insulin normally or insulin can not process effectively. This 
research does to knowing the pattern of use drug oral antidiabetic and evaluate the 
accuracy of the dose to the prolanis patient in the Public Healthy Center of 
Karangpandan on the Karanganyar District and then compare with standart of 
Perkeni 2011. 
This research includes on the non experimental research by taking the data 
from patient book check up that include of inclusion criteria in prospective. The 
data is analysed in descriptive. 
From the research obtain that the most patient of DM is female (90.91%). 
The used of single drug more is Metformin (67.67%) dan the most combine drugs 
Glibenklamid and Metformin. The dose of drug oral antidiabetic given to the DM 
patient in the Public Healthy Center of Karangpandan on the Karanganyar District 
is already right dose according Perkeni 2011 (100%). 
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ADA  : American Diabetes Association 
ADO  : Antidiabetik Oral 
BPJS  : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
DM  : Diabetes Mellitus 
DPP4  : Dipeptidyl Peptidase 4 
GDM  : Gestational Diabetes Mellitus 
GLP1  : Glucagon-like peptide 
Prolanis : Program Pengelolaan Penyakit Kronis 
Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat 
 
 
